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Troisième partie 
FIG. 2.2: Discrétisation du rise18 dans la zone busse et lu zone h(1,1~tq ~ r ~ ( l , i l l a ~ f i r ~  de l 'étude 
bidi~nensionnelle .  
Le maillage tridirnerisioiiiiel r i O l  est tl<;rioiiirii6 par l;t suitc rrln~llugc~ tr7d~7nenszonn~l  
standard (figure 2.3). Ce rnaillage rorrcsporicl aux sirnidations dc l'crisc~iiil~lo risrr + sbpa- 
rateiir. 
Il possède oiize noeiids dc tliscrt:tisatio~i siiiv;iiiI la largciii ( > t  aiititiit siii\ïl~it 1 i ~  profoiiclciir. 
La discrétisatiori est iclcriticliic siiivarit ces tl(1iis dir~ctioris.  IN prviiiic>r iio(>iicl dt. calcul (1st 
placé à 10.4 rriillii~ii.trcs cle la paroi. Ali c~oiitic. ln larg(.iir tlcl ln iri;iillo t'st clc. 11.6 ~iiilli- 
mètres. La largciir des iriaillts suit uric piogrcssiori gi'oirii't riiliic (10 i:iisoii 1.03. Il possi.tlc 
ceiit quatre-vingt iiocuds siiivarit la liaiitc'iir . '4 121 lxisc dii risor, 1ii Iiniitoiir. c l ~ s  riiaillcs 
est dc trois cciritiiriètics. Ellr é~o l i i e  siiiv;\rit i1iio progrc~ssiori gi'oiiiiitricliit' tlc raisori 1.03 
,jiisqiie 5.5 rrii.tres, oii cl10 attc4rit dix-liiiit cciitiiiii~tros. , 1 1 1  soiiiriic.1 (111 iisili. ( 1 1 1 ~  k~ttiliiit 
2.1 ~c~iit~irnètres cri siii\-aiit ulic 1)iogrc~ssioii gi'oiiii't i irliic (10 i;iiso~i 0.93. L ' ( 1 i i t  160 (111 solidtl 
est lateralc et apl)rosiriiati~t~iiir~it dc scct ioii c.aric;cl (G.2 x 5.0 ( . i i i ) ,  tlisc.ii't is4o ii\-t1c* c . i ~ i c j  
iiocuds suivarit la largclir. c.1 deiis rioi.iids siii~.i~iit 1;i 1iaiitc.iii. 
Le niaillage tridirrieiisionric.1 11'2 cst tl6iiorrirri6 p;~r la. siiit(. rrrci~lla~jc~ tr 1 ( 3 7 1 r 1 ~ 1 /  ~ ~ o r ~ r t f ' l  fin 
(figure 2.4). Cc rriaillagr c-orrcspoilcl ails siriiiilatioils tlii riscli tlorit I;I g(:oiric:tric. (Ir. sortic 
corisiste en iiri r.i.tri.cisserrierit. 
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